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El Nord 
mira el Sud 
C atalunya Nord, o Catalunya del Nord, que en aixó no hi ha pas 
acord. va veure com durant molls 
anys els que vivim en aquesta 
banda deis Pirineus arribávem 
adeierits tot cercant respirar aires 
que a casa nostra se'ns negaven. 
D'altres, passaven la rallla 
fronlerera per jugar ais casinos del 
Voló o veure pel.licules pomo a les 
multisales de Perpinyá. Segurament 
que els féiem una mica de pena. 
Pobrets, deurien pensar. 
Darrerament, pero, les coses han 
canviat. Les peregrinacions son a la 
inversa. Cada dos per tres, les 
autoritats nord-catalanes s'arriben a 
Barcelona per implorar, gairebé 
agenoHats, unes engrunes de pa de 
la nostra industria o deis Jocs 
Olímpics. No saben pas ben bé qué 
és el que en poden treure, pero 
busquen quelcom. Han vist que 
París els ignorava ol impicament. 
Cau molt lluny Perpinyá d'on es 
couen els projectes estatals. L'única 
cosa qe pot oferir la Catalunya Nord 
a la resta de Francpa és el vi , cereals 
i fruites. I d'aixó els en sobra i ho 
troben a mes bon preu a Espanya, 
Portugal o Grecia i fins i tot a Italia. 
Ha arribat el moment, dones, 
que s'han revisa! a ells mateixos i 
han descobert que son catalans. Sí, 
aixi de cru. La paraula "cátala" I'han 
utilitzada molt. potser mes que 
nosaltres aquí. Pero només la 
paraula. Havien oblidat que ho eren 
i, sobretot, que tenien una Mengua 
que és la mateixa que pariem en 
aquest costat de l'Albera. Aquesl 
pot ser el motiu del bon acolliment 
que ha tingut, tant a nivell popular 
com institucional, l'edició setmanal 
de Punt Diari-Catalunya Nord. Es 
tracta d'una aventura difícil, dura. 
D'entrada era difícil que ^'els 
franceses" acceptessin un 
setmanari editat a Girona. Pero 
I'han acceptat, i molt bé. I fins i tot 
els agrada que sigui escrit en 
cataiá. Perqué han descobert que al 
sud, on hi veuen rúnica sortida per 
la seva desteta economía, el cátala 
no és una Mengua marginal. I 
aquesta Mengua coincideix amb la 
que també havia estat i hauria de 
ser la seva. Segur que mal. i ens 
n'hem d'alegrar, no havien 
pronunciat tanles vegadas la 
paraula "germans". 
Gironins 
a Barcelona 
PEP COLLELL 
A l primer cop d'ull podría semblar que venís nous bufen 
per al teatre a casa nostra, i que 
darrerament, amb certa insistencia, 
el nom de Girona i la seva gent es 
deixa sentir en els ámbits de 
l'escena barcelonina. Els del "Tei de 
Sant Margal" han fel per primer cop 
temporada en un teatre mimat i 
privilegíat enmíg de les Rambles i 
en Xicu Masó —"El Talleret de 
Salí"—, voltat de col. laboradors 
sáltenos i gironins aconsegueix un 
merescut éxit en posar en peus un 
text de Pinter, en el mes prestigios 
escenari de la ciutat comtal. 
Ara bé, cal ser realistes i pensar 
qué hagués succéit si en els 
camins de Pep Cruz i Xicu Masó no 
s'haguessin creuat unes 
personalitats tan rellevants com son 
en Josep M' Flotats i en Lluís 
Pascual. Segur que els resultáis 
haurien estat diferents, i d'aixó hem 
de ser-ne conscients tots. 
No descobr im res en dir que 
Barcelona ens porta un avantatge 
de molts anys i que ens será difícil 
d'atrapar. Alli hi ha mes facilitats 
d'estudi, d'aprenentatge i fins i tot 
de treball. Les produccions 
autóctones teñen mes oportunitat 
d'accedir ais comptats escenaris 
disponibles, i si en un moment 
determina! cal "fer el gest" amb les 
comarques, els escollits 
acostumen a ser els diferents 
Centres Dramdtics escampats per 
les rodalíes. Aixó deixa en 
inferioritat de condicions els grups 
de la resta de Catalunya, i ha de 
ser. en aconseguir una igualtat, on 
s'han de posar tots els esforgos. 
De solucions n'hi ha moltes. Des 
de la posada en marxa immediata 
de l'ara tot just projectat "Centre 
Dramátic de les Comarques 
Gironines", fins a potenciar els 
grups a l'hora d 'emprendre 
projectes de gran nivell técnic i 
artístic. Poden organitzar-se cursos, 
seminaris, actuacions d'auténtiques 
figures de qui poder treure valuosos 
coneixements, etc. 
Hem de pensar que una flor no 
fa estiu, i que en l'aconseguit fins 
ara hi ha ajudat l'atzar. El futur, 
pero, s'ha de combatre amb mitjans 
propis. sense comptar amb 
"padr ins" . Aixó, a part de 
bones intencions ha de fer-se amb 
diners. i sobretot, pensant a l'hora 
de distr ibuir- los. que el teatre és lan 
necessari i ímportant com ho pot 
ser un pont o una carretera. 
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D'unes Jornades 
a un Congrés 
E l Dr. Romano ironitzava amb la paraula Jornades en cloure les 
celebrades a Girona sobre historia 
deis jueus a Catalunya. Les hores 
de treball, la nombrosa assisténcia, 
la qualítat deis estudis i la perfecta 
organització bé es mereixien una 
denominació no tan modesta... A 
l'hora de fer-ne el batang és ciar 
que s'han assolit els objectius 
proposats: aplegar experts en la 
nostra historia jueva i promoure'n la 
contlnuTtat entre les noves 
generacions. tot oferint-los un ampli 
ventall de temes i els métodes 
d'invesligació mes adients per tal de 
portar-los endavant. 
De les quatre ponencias que 
presentaven documentació inédita, 
dues es centraren en el marc gironi. 
La del proí. Guilleré tractá la 
participació deis jueus en el 
densevolupament de la ciutat des 
del primer lerg del segle XIV i la de 
J. Riera partí de la contemplado 
global de les causes deis avalots del 
1391 per a fixar-se en els fels 
ocorreguts quan li toca l'hora al cali 
de Girona. La senzillesa i el rigor 
amb qué A. Blasco exposá el guió i 
l'index de la seva Tesi Doctoral 
sobre els jueus de Saragossa {1327-
1415) atragueren l'atenció deis 
estudiants presents quan ana 
desgranant els problemes que 
apareixen en l'elecció i en 
l'elaboració d'una recerca (límits 
cronológics, abast del tema, 
descripció i valoració de les dades 
que el basteixen, on trobar-les i 
com). La diversitat de fonts 
analitzades fou, sens dubte, el gran 
encert d'aquests dies: epigráfiques, 
d'arxius municipals, notaríais, 
senyorials {Mn. Pujol sobre l'aljama 
de Castalio), vida quotidiana d'una 
comunitat a través de les denuncies 
mútues a Tautoritat civil {Dr. Piles), 
estudi de cartes i privilegis reials, 
de manuals de cancellería, 
d'escrivania, etc. 
Hi destaquen les hebreos. Així, 
després de la ponencia del Dr. 
Assis sobre els responsa de rabí 
Salomó B. Adret a qüestions de 
dret, on es mostra que hi figuren 
consultes referidas a l'dmbit pagés i 
a técniques de conreu i s'hi palesa 
el coneixement de la terminología 
agrícola propia de Tépoca, cal 
pensar que haurem de matisar 
afirmacions que tradícionalment han 
atribuVt ais jueus activitats 
eminentment intel.lectuals, artesanals 
i comerciáis. 
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